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A remoção cirúrgica dos terceiros molares impactados é um dos procedimentos mais 
comumente realizados por especialistas em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. 
Entretanto, a remoção dos terceiros molares pode acarretar em uma série de 
complicações, como por exemplo: lesão do nervo alveolar inferior e ao nervo lingual. O 
presente trabalho tem como objetivo apresentar uma revisão de literatura acerca das 
lesões nervosas após a cirurgia de terceiros molares inclusos. Para a construção da revisão 
de literatura foi realizado uma pesquisa na base de dados SciELO, MEDLINE e LILACS 
entre os anos de 2015 a 2020. A etiologia das lesões nervosas é variada, porém a principal 
causa está relacionada com a exérese de terceiros molares inferiores inclusos. Quando 
ocorrem, uma parte dos casos têm resolução espontânea, porém alguns casos necessitam 
de tratamento. Diante disso, é importante realizar um bom planejamento cirúrgico para 
que seja evitado essa complicação, sempre que possível.  
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